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Efisiensi usaha dari suatu perbankan dapat diketahui dari tingkat profitabilitasnya, 
rasio profitabilitas bank biasanya diukur dengan menggunakan dua rasio utama 
yaitu Return on Equity (ROE) dan Return On Assets (ROA). Pada perbankan 
syariah variabel independen yang digunakan untuk memprediksikan variabel ROA 
diantaranya Capital Adequacy Rasio (CAR), Biaya Operasional dibanding 
Pendapatan Operasional (BOPO), Net Operating Margin (NOM), Non Performing 
Financing (NPF), Financing   to   Deposit   Ratio (FDR). Sehingga peneliti 
mengambil judul “Analisis Pengaruh CAR, NPF, BOPO, FDR, Terhadap ROA 
Yang Dimediasi Oleh NOM” Studi Pada Bank Syariah di Indonesia Perioda 2012 
sampai 2015. 
Untuk menentukannya model pengaruh tersebut digunakan metode analisis jalur 
dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Data diambil dari laoran 
keuangan tahunan perbankan syariah di indonesia periode tahun 2012 sampai 2015 
sebanyak 9 bank yang terdaftar dalam direktori Bank Indonesia dengan 
menggunkan teknik sampling metode purposive sampling. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: 1) variabel CAR, NPF, BOPO 
dan FDR berpengaruh terhadap NOM secara parsial dengan arah koefisien yang 
berbeda-beda. Untuk CAR,NPF, BOPO memiliki pengaruh negatif, sedangkan 
FDR memiliki pengaruh positif; 2) pengaruh serempak variabel CAR, NPF, BOPO, 
FDR berpengaruh terhadap NOM sebesar 42,5% sedangkan sisanya 57,5%  
variabel NOM dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel CAR, NPF, BOPO, dan 
FDR; 3) variabel CAR, NPF , BOPO, FDR, dan  NOM berpengaruh  terhadap ROA 
secara parsial. Variabel CAR dan NPF tidak berpengaruh signifikan  terhadap ROA, 
sedangkan variabel FDR, BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA, 
demikian juga NOM berpengaruh signfikan positif terhadap ROA; 4) pengaruh  
serempak variabel CAR, NPF, BOPO, FDR, NOM berpengaruh terhadap ROA 
sebesar 90,8% sedangkan sisanya 9,2%  variabel ROA dipengaruhi oleh faktor lain 
diluar variabel CAR, NPF, BOPO, FDR, dan NOM; 5) variabel NOM memediasi 
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Business efficiency of a banking can be known from the level of profitability, bank 
profitability ratios are usually measured by using two main ratio of Return on 
Equity (ROE) and Return On Assets (ROA). In Islamic banking, the independent 
variables used to predict ROA variables include Capital Adequacy Ratio (CAR), 
Operational Cost compared to Operating Income (BOPO), Net Operating Margin 
(NOM), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR). So 
the researcher took the title of "Influence Analysis of CAR, NPF, BOPO, FDR, 
Against NA-mediated ROA" Study on Bank Syariah in Indonesia Period 2012 to 
2015. 
To determine the influence model used path analysis method by using multiple 
linear regression analysis. The data is taken from annual financial report of sharia 
banking in indonesia period 2012 to 2015 as many as 9 banks registered in Bank 
Indonesia directory by using purposive sampling method sampling technique. 
Based on the analysis results can be concluded that: 1) variable CAR, NPF, BOPO 
and FDR NOM effect on partially with different coefficient direction. For CAR, 
NPF, BOPO have a negative effect, while FDR has a positive influence; 2) the 
simultaneous effect of CAR, NPF, BOPO, FDR variables affecting the NOM of 
42.5% while the remaining 57.5% of the NOM variables are influenced by other 
factors outside the CAR, NPF, BOPO, and FDR variables; 3) CAR, NPF, BOPO, 
FDR, and NOM variables have an effect on ROA partially. CAR and NPF variables 
have no significant effect on ROA, while the FDR, BOPO variable has a significant 
negative effect on ROA, and NOM has positive positive effect on ROA; 4) the 
simultaneous effect of CAR, NPF, BOPO, FDR, NOM variables affecting ROA of 
90.8% while the remaining 9.2% ROA variables are influenced by other factors 
outside the CAR, NPF, BOPO, FDR, and NOM variables; 5) NOM variables full 
mediated the effect between CAR, NPF, BOPO and FDR on ROA. 
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